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No Be devuelven los originales. m 
f 
Llo neeeséltfio la ciu?a? santa. Entre los pueblos de 1 bertad á la licen~ia, la honradez al es-la allhguedad, el romano fué el más cándalo, el mél'lto al favor, las eco-
gr~n~e, caballIleJlt~ porque f~é el más nOIl~[as á los despilfal'l'os, el castigo á 
A. raiz de la A~amblea de los Cen- l'ehgl.osO. Como. César hubIer~ 1'1'0- ~a lI~rllnidad, t~ inteligencia á la 
tros mercantiles de la IPenín~ula reu- ll,UllClUdo un eha en ple~o Se~lado mepbtul}, .la confianza ú los recelos, 
nida en Zaragoza escribfamos lo si- cle/'ta~ palabras contr~ la eXIstencIa de los pl'estlglOs al descrédito, la honra 
guiente: l?s diOses, luego al punto Católl y al oprobio, la caballerosidad al )'eba-
y es indudable que muchas de las Cicerón se levantal'On de sus si'\\as jarniento de caracteres, la alteza de 
reformas propuestas (en la Asamblea) para acusar ~l mozo irreverente de mil'as á la ruindad de PI'opósitos, el 
¡;ingularmente en lo económico y 00- haber pronunc.lado una palabra funes- engrandecimiento de la patria ú la 
Dlinistrativo y en la tendencia, cada ta á la RepúblIca.) reducción de !;us dOlllinios el desin-
vez má.q acentuada, á simplificar y Hace algún tiempo un querido co- teresado ci"\'ismo : qUt~ ellll~blece, al 
moralizar la administ.ración públi:"" lega nuestro escribfa hablande de los grosero con"\'encionali~mo, que de-
hlica,á. emanciparla del oprobioso yu- puehlos que pret.enden emanciptlrse grada, la fe sant.a, que obra portelltos 
go del caciquismo bajo el que gime de Dios lo que á la letra copiamos: y maravillas, al fl'Ío excepticismo,que 
y á reducir los gast.os qne ~bruman «La Sagrada Escritura describe a(l- no engendra, !;ino errores y desastres; 
al país, ¡;on reformás útilefl, beneficio- mirahlemente lo que hace Dios con si de huena fe querelllos todo eso, bus-
Ras y, por ende, aceptables para nos- los que quierf'n emanciparse de su po- quemos, ante todo, el reino de Dios, 
otros, como que est.án tomadas rle der.» En El está la sabiduría y la for- que EIlJ~s I~) dará por añadidul'a: eso, 
nuestro antiguo y !;alvOOor programa talez~; El t~ene el consejo y la inteli- eso es lo ll:dlspensable y de to~o pun-
de gobierno. genCla.-SI de!;tru'yl~re, ning1lno hav to necesarIO. 
Pero en todo ese conjunto de sa- que edifiqlle.-Si detuviere las agua;, I!I'_ ~_ . ...!!...!!I!'!,_~_~!!!_!!I!'!.!!I!'!...!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 
neadoras innovacione¡;, en toda esa todo se secarA;'y si las soltare, tras- ---~-
suma de salvadores proyectos echa- tornaran la tierra.-En El están la for- Apertura de las Cortes 
mos de ver, con hondo sentimiento, taleza y la sabiduría: El conoce igllal-
la ausencia del factor principal en mente al que engaña y al que es en- ~_..- ,--
empresas de e¡;ta índole, del que en- gañado.-Conduce á los consejeros á Tuvo lugar el lune!; y pOI' cierto 
traña mayor fuerza regeneradora, la un éxito necio'y á estupidez á losjlle- con gl' '_n lujo de precauciones sobre 
a~sencia del elemento moral y reli- c~~.-Desata la banda ~e los reyes, y t.odo la Cámara populal' cuya M inme-
glO¡;() cme con cuerda sus rlñones. - Hace diaciones hanábanse llenas de fuer-
Yeso que dijimos entonces de la ir á lo¡; sacerdotes sin gloria, y. t1'3S- zas de orden público, como si se te-
Asamblea de comerciantes, aplicable torna á los grandes.-Trueca el labio miera notable alt.erRci6n del mismu, 
es po~ igual á los acuerdos adopta- de los que nablan, y quita la doctJ-ina I aunque, al decir de alguno~, nlotiva· 
dos por la de productores que en .. á los ancianos.-Derrama desprecio ron tales precauciones el impedir que 
la mencionada población acaba de te- sobre los prfncilJes, volviendo á le- 10M relJUblicanos hiciel'fill rnallife¡.;ta-cióll de desagrado á sus cOl'l'eliO'iona-
nerlu,!?3.r. . vantarálosquefueronotl'imidos ..... 1'1'0" re e t t C t t) . "" El dI '' pi' ~ell all es en 01' es, por 
Es una verdad proclamada por la mu a e corazón de os príncipes hab~r acudido á ella¡.; y no persistir 
razón, confirmada por la experienCia del pueblo y los engaña para que en en el retraimiento. 
y a4qlitida por los filósofos paganos vano caminen por donde no hay ca- Ruidosa, como era de presumir 
y aun por aquellos que más se han mino.-Andarán palpando como en fué 19 primera. sesión del Senado el; 
distinguido por su impiedad, que el tinieblas, y no en luz.» 1a que el Conde de las Almenas aJ'l'e-
fundamento de toda sociedad estriba Y al par del alma hemos sentido metió brio~amente contJ'a lo~ gelle· 
en la religión. que los asambleistas productores de rales dirigiéndole¡.;, entl'l' otros, estos 
A este propósito el gran Donoso Zaragoza no aceptasen lo propuesto sangrientos pál'l'afos: 
Cortés en una de las más notables pro- por la Cámara Agl'Ícola de dicha ca- ."Lo qne hizo Primo de Rivera es in-
ducciones de su privilegiada inteli- bital tocante á que la instrucción pú- digno de un general, de un español y de un hombre honrado. 
gencia trae el testimonio de exclare- , lica l)rimaria se fundamente en los E ~e geueral fué al Archipiélago a 
cidos sabios que han proclamado esa principios de la religión católica: pues comprar, por medio del oro, una paz bo-
verdad; testimonio que á continua- sabido es que el querer separar de la chornosR, y para justificarla licenció tro-
ción transcribimos: Iglesia á la enseñanza pública consti- pas de las que allí había. 
«Omnis humantE socütatis run,da- tuy.e un error condenado en la propo- Suponed, señores senadores, que hay " . 47 1 1 un general dispuesto á perder UDa cojo' 
'nzentum convellit qui 'j'eUgümem conve- slClón le Syllabus; como nadie ig- nia, qué haría ese gellE'ral? Hubiera li-
Uit, dice Platon en el libro 10 de sus nora los estragos de todo género pro- cenciado á los soldad(Js, hubiera entre-
leyes. Según Jenofonte (~obre Sócra- ducidos por la enseñanza lúica en el gado con la insurrección, hubiera entre-
te~»)): «Las ciudades y naciones más i~divfduo, en la familia y en la so- gado á los enemigos oro para que con-
piadosas han sido siempre las más du- Cledad; estragos que en la vecina vertido en balas destruyeran ¡i Jos clefen-
d F
~ . bl' sores de la patria." ¿Y qué cOllcepto m's-
ra eras y más sabias» Plutarco afirma ranCla o 19aron á MI', Thiers á de- recería ese general? El de traidor á. la 
(contra Colotes), «que es cosa más clarar, con loable franqueza, lo si- pa.tria, 
fácil fundar una ciudad en el aire, guíente: «En vista de lo que desde ha- * 
que constituir una sociedad sin la ce dos años venimos pre!;enciando, 110 * * 
creencia en los dioses.» ROllseau en tengo l'eparo en rr.COllocer que se han El ejército es de la patria y sale del 
el Contrato social, libro 4. 0 , capitulo modificado mis ideas. Vistos los in- pneblo, ¿Qué español no tiene deudos en 
l
. el ejércitoi' El ejército, victorioso ó ven-
8. o observa «que J' amás se fundó es- mensos pe l,2'rOS que amenazan la so- 'd h d'd' . "" Cl o, m~, a pro UCl o Slempre respeto y 
tado ninguno sin que la religión le Cledad, se hace imprescindible un veneraClOn. 
sirviese de fundamento.» «Voltaire acuerdo con la Iglesia.» Un diputado francés dijo de su ejérci-
dice, Tratado de la tolerancia, capí- Si sinceramente a!;piramos á obte- to, que era de leones guiados pOI' asnOll, 
t';Ilo 2. 0 , qu.e ~lli donde hay una so- ner nuestra rehabilitación y nuestro EL PRESIDENTE-" ... 
Cledad la reha'Ión es detodo punto ne- renacimiento nacional, hu" que volver ALM EN AS.-No soy militar y no teo-'-'d J go que acreditar mi "alor como tal. Mi 
cesaria.» '1'0 as las legi!;laciones de á Dios J' de tOllo c01'a~ón, puest.o que valor como hombre civil lo estoy aquí 
los pueblos antiguos descansan en el en El est¡'iba la hase de nuestra rf'o'e- demostrando." 
temor de los dioses. Polibio declara neraeión !;ocial. ti ALMENAS,-Sé que hay generales 
que es~ santo temor es todavía má~ Si aspiramo!; á matar el caciq ni~lll() en la cárcel, ~)or qué no los ha de hab E1r 
ll~CeS~l'lO que en los ot.ros, en lo~ I'Uf'- "J: la inmoralidad, ú que la ju~ticia sus- : fUS¡JR.?M~ " " , ' , 
bIos libres. Nmna, pa/'a que Roma tltll\'a á la influencia la ealma al d,' s- I L Alu e. tan e"os fw~neraJel; tracrlftsados. 
f 1 . d . 1 • , '; , • • , I os tellgo, por prr,una, senta, os en-
uese a cm au Eterna. IllZO de ella \ asosIego, el respeto al CllllSIllO , la 1I- frente para que me oigan y se defiendan, 
• 
y puedan ante la Europa entera volver 
por sus prestigios. 
PRESIDENTE-- ..... 
ALMEN AS.-Pues ya hice UDa pre-
gunta,' ¿Por qué no se han fusilado á. esos 
generales? • 
~sa caDlpañ~ ~i~lenta contra el ge-
ll~/ elat.o, que dll'lgló á nuestro ejér-
CIt.O ell, las dos campañas ultramari-
lIas, hala prol'!t'guido el ilU!~tre Conde 
COIl igual.es ÍllIpetu8 y bríos en sesio-
nelt ~U?t'lnvlls d~ la Alto Cámara, pe-
ro Illllltálld?~e.a atacar á lo~ prínci-
pes de la nllhClR, cuando hay induda-
blemente otros t.anto 6 más culpa-
bles que ellos eu nuest.ros enormes 
desastres. 
De todos modos la vÍJ'jl actitud del 
COllde de la!:! Al menas le ha valido 
lIumerosaM y eut.usiastas felicitacio-
lIes en Maill'id y en provincia~ de las 
que ha )·ecib.ido mult.it.ud de telegra-
mas aplaudlelldo calurosamente su 
conducta y sus vehementes discur-
sos. 
El Sr, G.arcía Alix en el Congreso 
lanz6 terl'lbles acusaciones contra el 
Sr. Sagal!lt.a y. el Gobierno exponien-
do con clal'ldad y sin ambajcs las 
cam!las porque orden6 la rendici6n de 
S.antiago de Cuba en 108 d08 angus-
tlOsos telegl'amas expedidos al gene-
ral Blanco el 12 de Julio ú1timo uno 
de 108, cua1es terminaba así: ' 
e Yo csnfío en que en vista de est ... s r&-
zones., us~ed y los g41lnerales á sus órde-
nes, a qUienes nuestras instituciones son 
t~1¡ ,queridas, .~al>~án responder ti. la dis-
c~ph,Da del eJer~lto y rendirán obedien-
cIa a las ~e801uclOnes del Gobierno con 
respecto a la paz .• 
y~ s~be ~h()ra España el por qué 
se 1'1lldlÓ dl~ha plaza fuerte,' el poI' 
qué el Goblemo. se apresur6 á pedir 
con toda urgt'llcla la paz, el por qué 
ech6 sobr~ la patria esa deshollra 
sol:H:e el eJército. ese :desprestigio y 
~obl e nuestra hIstOrIa esa mancha 
llldeleble. Sobre todo eso que hast.a 
el presente aparecía envuelto ent.re 
80,mbra!l ] nebulosidades, hoy nin-
~un ~8panol ~uede Ilamal'se á enga-
llO, ~I .alegal'l~norancia. y todo buen 
patl'lclO sabe a (lué at.enerse y lo qué 
esp~rar de est.os gobierllos y de este 
régImen, al que sus hombres Racrifi-
C8:/l 108 má8 ,alfo,a int.ereses de la pa-
t~na y ,'pie, a mas andar, la conducen 
a . ¡.¡u total del'ltrucción y alliquila-
nllellto. 
POI', /lO dal' excesiva l'xtellsión á es-
te articulo, rellunciamos á hablar de 
las ot.ras sesiolles celebradas por 
nue8~~'os Cuerpos colegisladores y de 
los ~I andes apuros porque pasa. el 
Goblerllo sobre todo en el Senad 
donde ~lUbiese sufrido verO'onzosa d~: 
nota SllI la .ir.lcalificable b~nevolencia 




Se dirá q ne para eso l/abría q \le re-
formar la administraciólI, la enseñanza, 
las leyes! y , .sobre todo, el Gobierno, 
que es qllll'1I ~J.l'ne (!JI Sil mano los desti-
nos de la n'I(~ I¡)II: y así ha de se)' l' . 
'1 1 d ,- Ja 
neCUill :ll e ~sa reforma es indudable-
La razon lo Il!(:ta, y el sentirlo común lo 
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clll:ril' la: \'l'. ;~ C·.!I 1:' ::'1:" : :' i "i'li'i";"\' ,;: 
lppl'o,.;o: 11('1\' ¡.¡ ¡'Ú:'!' : II;L ,1" ,.,' :¡¡ .' :;:" 
110 illl¡ll'tlil'<Í '1 '; " ,;,! ¡'lI ' !:,:, '.':':,;1 (' ., \'ll-
t!¡,,,e á l'l!!\ilZI I ". 
! . ;:') dl l 1 ~·I)!lj~ . . ". di -, \1 ¡t d "¡.¡ !'!_~'~ (lt l 
f" ; 'I' ; ):'!~íJ . .::~ \,!,.j;l ·' ,:~ l"~ ,~I · , · ..:. ft:'t:!,l . ~!I·~ •• \~ 
, :': L,¡:1. ;n;llll·il:l.:\o d" ~',;j II'?;I':·. L;.L i;¡¡'~r : al 
': ·1 ' ·If'i'.L.;ill, ('I>lBiI 1 iL~ ot 1':1" :::)¡~;·t;irl('." 
: : '·j";:I·:'. JI.; llil;:, 1l1 " llli"a: (!: (Jll;,ie: ';);J 
t ¡ " 'I' :~lt ~;I 1I1,l l 1 1;1 t:¡I'~l'd : 1 ,1,', 11 · j ;· l'';; i 
~ . . ,,, 
Lo:; qll,! a.SI 1': " ;¡": 111 1",·.,:,':1\"':1,:':; !' , ': -
pafia. SlJlI l~(jlll() »¡ '~l':;';;' ,.(.; (1 '1'1,· ;,.:,:1 
j"e::. tal!!' a l' (' 1 t 111 ! ¡¡ í' i .: ~. t: j ¡ , I ~ "111 ::.':; \ i' i "~ 
(ll'Ctll'ill' ':';!. Llrh :d,·. '~'.; ';1 1, "!J',''' ! I¡i,~ .. ; 
V t:ll IL';':')l'll.'l: S'!"; ";:11 l.! 1 ,,< ,l. l ii , .... ,) 
;l~pe(:t(j d.', h ¡>;:lí . ~·.I il'1 ,j,¡! i! 'Ii !'I 1"'-
lo; ni !. :1 <l" II;¡ i,,\ 11 :. 1 ¡ . / • i' l' i '1 ~ ; ¡ ~ ,\' ¡ .. : i ;:.. ,; I l' : 1 i -
Jla.-~i e,...: ! a U:: t" ,', l dp · ':.:~':~j i:l L ~ : .. 1" ! ~': 
(111\ l'l'st:l:ll';I:' l· ... : 1 " 1'· -:";) ;U~·:t: ';' 'o : I :' ~ ' 
[ • .1 ". " • 
c: ... ;¡ : I \" ~ l· (!:, : '- i i ! J. ~ r t : I d ~.y ti .. ~ :' t (' ~ h I ¡ti .. ~ ~ ,,. 
~ : ¡::¡,l tí ';l' I'I!('() '.;" :i \')); ,111' \ ¡ d(~l 111:1i¡"-
¡l.', ,,'11':1 '::1<' !I" "a·!.!,·;ul II! 1";; ,l:llItiu,.!o,; 
t',I'\,'; IJ I:e.\ó 1'01' fin e ~mstitu¡I¡a. la. Li,r;a 
1\ " id"; 11 . ,mi':; bajo !;¡:'\ i':!i;;"ui'.' lües b'ases: 
« 1." El :~,biúrn" da 1(1. Liga estara. á. 
"nr:c;"'¡" UlJ directori'l dOllliciliadn eu 
:'I(a..!,·id y cOIl..:I.a.r,í. de (Jill , :" per~ollas 
" .. .;;, IOll ' Pi en Lt (;"rtt" ,', el! l'1'uviucia.>:!. 
~." .. : ." per';I!I'il ' 'y Il."OCIIL,:ioueH que 
" 11' :." , '¡'."·1I1'Lr 1',11"8 d ... l,t Liga y la.; 
'; 1" - " ,¡'¡I,~I'rall ",1 1,) ;-; 1l 1 ' ~ ';II") 1'."lr:t.11 
. "li-ti ¡,;I ; r .J~ .10.': 1'1·.;-i .lI lalo ·;, pr .. villt'itt-
1,·.; v ; .. ,·(\, 1.·.; d ~ !,¡, L; !",t 1) . 111 ;¡('1.\I-'rdo d~l 
. : ; r;:, · ';.) ri" y · ,H t:!JIlt'.;I:H1idu'¡ UUII ::.1\-.; il1.-;-
tl'III!" i"1 I .lS. 
:1." 1;;1 d;rtlct.o!'in dirigirá (111 IIlH.nifi",,,-
to ;í, In. o::ll:i,íll eO'lllllli\.:ti.ud.tl,~ el I'I.LII de 
lII"did,~ ... I'>f;i,'¡a'i va ... y de g Jtiel'lIlJ al:IH-
da. 1" ¡,,'r IlL .'L.~¡L:nblpR.'y l'f'qnirif>Il:\'J IrL 
iL Ib"'1 '11 ' :: 1·1 ""11,'·11,'.";0 .\,3 1"" f:';pa.1Í ;lB' 
I!I\ i.!:"IJI·r:t.1 ,"" P"'i"> (· ia.lmt~'lIe d ... la.; ¡t";I)t:ia-
C:j" : ll~ ., ;1\ .~;~r it \:. :t"l· PíJ t'¡l()llli,~.) f~ ilJ:,u lt!C-
t 11 ;1. 1 il1 "¡L li:l. rt, ;¡, liz :,t:i ¡'lIl do dieh,) plau. 
.-1. " n ,( lIÚ"ltl" pla.H se 1l0uIIlllicarIÍ. 
HlIlI ""p i:\ al Ilrc,idt>lll,e de.l OUlJsej 'J de 
illi: lj , ;." . ,.[1[\ á ca../ot 1I ' 1<i de Ir¡,; (',Il~r­
po . ..; ( ~'d jl~l~LL il)l'e:'\ . 
,-J." l¿'I"da ;Í, di,;nl'"I,i')1l df\! diffH't.O-
l'j.) di\·i.~:r <:1 ro) Ill!wifif:'stn ¡i, 1"." A..:panl\les 
I' ~·:.i !1'1l: "."; Pll .\.llllíri'·I1. so!jrJr l ;l.III·:tl con-
':l·.j., y H\' l idn para ItL nbl'a. l'edHllt,ura,,:nll-
lia 1;1 jl"1' 1,1. .\ ,¡lIl1ble¡L ,í la Ligil, naciollal 
,'1" ('''lItril'll \·p:ü,'s. 
li." J<: I 1'"-1.';1 .í pl'._I!!,rami:l. adtJp',ado por 
I,~ .\ ,a lU I'¡ " a ,'ti (:.III ... iderará. slJlú C(\UIO 
l'l' ,··:I,,;tlllal. pll . li~Il,-lú SI\I' reela.borado 
lI"I' n:: ¡L ";1' "II1:IH '\"'allll,len. 'll\~ ~~ cele-
in :1 ";í nn }Gtclri:\ r'1:\ :ldo lo rl i..:ponga el 
¡J ir,':; L r ". i ' ) a.n l,e:-: ti el !IHliI de .J 1111 i o el e 
lUIJI). 
olor-•. E.st.á. la atmó:l±er~ i.~"egnad 
011 1 ()r de u esnnm pO::;lCujú • 
Aunón, Uorrea, Sa.gÁ.ita, el campo ele 
la mayoría y el cam po de la oposlCión, 
~l Uongreso y el Sen~¡io~.l() <WI'I hay den-
tro y lo q ne hay fue)'& rif'll G¡{bi n etlfl, todo 
lo qu~ repre,¡enta fra/:a-td, ~ JJ,u\Ábili-
dlt.,i li nul¡.>a¡ lo qlle . repre,¡ent.a a -(!au;;a 
IlHlt.erial y la cau"a mOI'al rJe la (~I\I · ;1.<tro­
r .. ; 1.0,10 !lll régimell de fiúcil)n~s, de tJOll-
v(111ci '"lidisIflO" y de far~lLs, todu un "Ii.-4I,8-
m él. eorrOm pido y corruptor, con daf1n en 
el allllll. y en el cuerp!), en el f 'lO/jn y en 
In. :iuperfiuie, en el nt>raz,)n y en el ce re-
Dril, aparece ante el pais des()rga.nizado 
tHl rli"gregación, de~compuesto, llevando 
ha..¡t.tl. el uorde de la tumba la lucha gro-
sera por ulla exi~telloia qUA no podrán 
conse\'var, 0a.Já,veres qua 1.llchan oon (la-
dá,l'eres, IDnerto,¡ que quieren , ent~rrrar 
Ó lItrllS muerto:! ... 
y nidie ve,'dice Ei imparcial, el modo 
y forma en qne esto va" á t<erminai<Es 
vt3r~la " I: lla.,~ie",p~ro nadi~ .. elltre 10i com_ 
L<t 1Ielltes. ¡JOl'ltae hoy caeríall.lalt .\lnos y 
maiuwu, l:ael'Íau lo~ otros, y la ooron a 
d:·1 t.riunftl, autes de que se marl)biteu 
sus fi:)rei, irá súbre el. féretro mis"llo del 
t,rinllfador. 
JlW!'U nl LIl :a!llt ·¡;· .. ) : .'t re.;; :tI¡: ,., .0)' , 1 : ' j,' 
i ~ I ' }' ~ : 1 d ~. ~ :: t. f\ ~ t' l' ! ... ; .. I : • t ." : q' t " '. .1 
16:~~~ia l':! :;~l :nln: ..... L:l'l·¡ du .. ,tI \.: :i! 
Nitustl'ü5 j¡O ~ ll~JI·,·~ tJÜ¡~I~l·J, j":. ¡,l' i;'¡,,1 1 
I y :-;P~i.i, ! Ir ~~ lilil~ ¡.}, . '1 :I~ (' I ! .¡ '!lt'lJ ii LL 
'. :'¡;, I¡,'! ¡'II': i.!,\ i:!IlI(': '; lil:l', 1>01' e"o y 
; '11' ";I'O~ llloiÍ'.·o.;; '¡'I,' ·.;:¡:i:lll ;i la \,j,;t:J, 
1":¡·:tt'~~·:tnlO~ de n:)J~\'l) .[ In,:; m:h;j;i.:;t ¡ens 
. ; ;r>.;(\ :lh . ..;I·'·!I ~.~ : I : \ dn tillll:t!' l' : lf't(~ adi\'a. 
"H !;I:, l'! · c.t·!lq!~13. IJI)~ ti i l. : r; ~~\ quP ~(~ ha .. 
.' '!I ·.'d ¡·;,';';1:1":;IIII'!a" :li;·l'I'Sih. ilii't1 jlO-
1: .'.i d' a ,iI." 111'l);:':;. (: :): 1 t;:¡ 11::8 ni Id 
f :iq, !i: 1; ,,·~pi!'ir ·. : ,L.', ·1:,'lI~·.~!ilza. ni ()f}';l, 
i' .;::í!llI·/. I·ti:l:l, Ili l .:, ','íl :o' 'n'id IllIhre 
;i. '¡:l t'::{'ÍI::", ';:11:) h ¡·,·¡·ti!:¡ ¡ di' ill¡'.·~l­
I<.in y 1:1 hW'!I'l ,'()lt!nt:¡·l );,.., :1"'111:1';\-
7." ~rif'IlLras tanto se cE"IAbrarán me-
('.'iilf/':; AII lVb,il'id y ot,l'[tS 1'1 ',h!a(l,it)l1e~ de 
liL !:>":Jí'l.:nla y ~~ j>nhliear:ín en todo r;a-
,'" 1m') 1" rn~í." fi,'ri,idict1s y nt,rn,:; il11pre,;¡o~ 
rl,,, 11I'lIl'a~:tn'¡a AI\ cnanto In J.lermitltll l,)!'l 
re(:¡l r ,;".; .-le que .ji"pollga. la Liga. ~~ll tit-
, lo~ il/l'l'fi;}fJ"': t,l dil'.·ul.OI·jn irá pl'flSenl.Il!I' 1,) 
d"'';:Hr"llH"I ·", .Y art.innlado,; en pr()ye;~~,o 
di'! ! ... \'. de '!" " l'f'!'I)~ Ó rc':~L.llnellto~ ]:¡o: di-
V"!,.;,;',,, "npí"dtHrlel ;1l".C:Taln,a "lA la Liga. 
~ . u I<~ 1 d j J'(·d.()rio ()01l~111t ará. cnu las 
Porque cuando lle~ue 1.80 hora de ce,roe-
llar las ram&" secas, y esa hora uo puede 
ret.al'oal·se si se quiere salvar el árbol de 
la lIi:t.cionalidad espa.ñola., que no se hun-
dió para siempre en Cavite, ni en Sa.ntia-
go de Cuba, ni quedó al'lastadobajo la 
'losa illramante del tratado de París; 
cuand'l esa. hora. sueue, el ángel de ~spa. 
ña, f'jue de,las ad I'ersidades y de las rlelt-
gra.cias hA. hellho l:Iie.mpre resurgir .el es-
pírit,l~ de 1/\ patria inmortal para coro .. 
nar,;e de gltlria', como se coronan de flo-
ra" ]os rnsales rlespués de cubrirse de es-
pina.;; . ('ol\rlunirá ha~ta nosotr()~'á quien, 
como '¡esea El Libe.1'al, amputf'l108 miem .. 
briH de:lhe~hos pa.ra qlle no se propague 
la gallgreua á las partes esenciales del 
orgél.niSll1 ll, ci. CJllien n08 guíe, nos' disci-
pline, nos couforte y uos oriente ... 
milit:w 1'11 l¡,:; 1¡; ,~. ·: ,¡, :.:,; :-.) ': d,,¡.; ;,.'; .. 
tic n;; t 11 !'1 J:l.: 1 ¡. 1'.'; , 1 í . i :' :" I -: l' 1 : I ,,1 ':: i': 1 1 
ra L:i (i-~)h.iuJ·:h', ~ll) ¡I¡.tr ~'t:'-ii d>·:, t ,. L, ' ;:~ ,'!-
Hl:nmetnr !,t ~ah';L h¡·.L {';lljll',: ';:(: t"li .. ,~ 
plJi/S, :tbra,::qd .):-\ :t! li¡' . .'r;, : i· .: lI · ~, ,;., 1l11: :'''-
. . l' , ., 
Hall m<l:; ' t ::'Pl) : )~i.lI.~ ;t pB.' .\i;(· 1' (·¡¡II'.' I ,¡" 
I 1 . . l' • ],ll;l1;:t;~ í e ¡t ]Iití na, q :¡¡' a 11'.(1) ' I ;r ; ,i, 
1·;tl.¡ll'~nt : ~ ¡n:,;1 ;)·d\':l)';,\.: l.; \ " j·'.':'>.ti: 
lleral'l.t ji j<l:' },:<:., Ill',L,,':lni,.¡ D, q:le (':; 
I ,. . 1 • l' ( Ü 1l1\lC~·1 ql:Ü" t.::)1I t"';:il' :l!i;( ~1 , l':1 :11':1, (' l-
. \,. l' l' ..,. 1110 ;lt par(1,,,¡1t:O (,11 ~\'al\~';~¡:I), í!~ \~ . !:·I:~, 
~;all\~1 y 1ll1)\·ill¡j\·jl1.). 
. . . 
n ':1: tl'~ ,';li~i ' ~I: ' 'IH¡ , :t \,¡)r:} \'aya :-::I.~ I :lpl'\.~ 
(1,\1¡·:J~·10 ¡ti Ir¡~.!IIj't) llei biulI y 1I1lllC'L d·~l ' 
',:;11. . 
·:\ [:s pOI' ;;i a,(':l";;¡ ~it;; 1! ;::na.llliPlll0': /10 
1 ¡;;, .. ' :;,~ (;:I";:;~Ú"¡ jl¡'''Sl'lltf', 11;; ",:111 kl.'i-
, 1 ::1\\ t·", para ',Fl " j;¡, 1!;-1':1l-1'\. nlil:::!! l'!'I'I'o, 
l;l·da (L' :<\1 111:¡) c,:lllli:I'I: po:' ~i f:t"S(~1I 
\I,'L(;~ lo" <jlll', il:llJlii.ados lujo i:l llIallO 
01,· n;r¡ . ;. !Ia.~·a.:l P:'lljll~t¡,..:i." :{ i r:lim,i'll 
1" )1l pl'ul·I~I·j¡1I ü:i lei S:L!I .I l'm:Jl'(3:-:'~ de 10-
' :. '¡U' la \'L'I'I:'ld '_) l'.t I'U ( 'lIlWll·i.j/l d,~ n:l·.'s-
¡ i <1, I'.trri:t ... !J" I) ;" i k'is, \· .'I1l" '.tlJk,..; :IH· 
:.: li,'J'; .r :1111 . ::1.)-; l¡U ' I~. '!:Il' ~I)IIH,;-; l:¡ore-
. . ¡ 
":' 'J 'l:\.-;, y '1ll :' ;1:1 ;k i«!·l .. ) ¡. prili! ¡'t' !::.I(:,.- i 
• • • 1 • 
i i' <t P"l'l);';·I'IIl:I':,,':I. :-;'\lJll,~ p.l';;:J~j'IJS t!1l 
;,l ,/fue (1,·/ FS!I{I!O , 'j'(I~ ya b":.!.·llIIclo. 
:: ''';-:l:I,['i Ú 111:';',: , ·,[ ,L· i:lS U::IS: 'i!. pUl' 
;j ó>~T~1 ¡:i;l, : o,; 'lL-"¡,lf' ;,_'I't.: ,,; () 1 as ('.111 pel" 
,;': 1";:; ;,!;ulJ"I'!laldl'':i y [" Lt ¡ :'ipll:;tI:iólI, 
:)'·')\·.)/::l.iIl11) ¡n¡Í . .; )' Ilt:':~ I~; l'!i(¡.ill divil10. 
pf\r";OllHS y a,ociar~iolle,: A.filiadas ell la 
Li;.;a IlIs ;11e Ji!!s de qllA pueda. valer.~e 
pa 1'11 ,) br e ~Iel' I,,~ reC111',,0I;:; neep::;arios á 
lo.; 1:¡I1A~ pxpre~it , ll)s en Iv::> artíenlos pre-
8ed t~ 1 ~f>.:';' 
n." La Liga podrá corno tal tomar 
I,art.~ en las elecciolle:-:. gil todo caso pl'O-
"mar '¡ pi direct.orio f]ae S~ constitl\ye 
'.'111: Ins diputa.'lus y ,.f\'·H.d,)l·fl~ adictos tÍ. 
1:1 Liga., 1111 ntí.u1,"\,) ,:ter;\'t' (iue TI1!l.II!.enga 
f111 !.'I)~l"t,;{tltp ag!' :t,:i/I:l ~{l" P"l¡l(;ipins de 
!:¡ Lí,!!;) Hllllella deutro r:l~ lag Cámara...: 
: .. gi"lilll V;t,;. 
10. Q ' lt~ la . A.nto:·iza'~n e-l rlil'f-l8tnl'io 
p1'.l'a rleei·¡¡r P ' )l' ::í. CIIIl ,') sin r,1)J1~1l:t:<t ti. 
IH~ per,:ona;; y asr~eiauiolle..: afiliada::;.í la 
-Jiga, si de!J~ f.sta flU 1111 det.p.rmina.do 
1!lnllHlutO clp a. IO¡ltar lllla Il.ct.it,n,j def~ll­
:,iva de resi,;tencia re~pecto de tributos. 
(De El Gorreo Espa"ol.) 
·&a IpGhiduquosa de tustFia 
MARIA INMACULADA 
La agencia Fabril. ha transmitido ~1 
siglliRnte rle~pachn t.elpgráficio:" 
«Virm(( 18. -La Archidllque,;a Maria 
In ma"nlllda ha fallecido." 
S. A. 1. Y R. ,la Archiduquesa ' María 
1 lllll a"'llada, doblemen te u nida. con lazos 
de parentesoo con la familia de nuestro 
·au.({nstú Jefe, nació el 14 de. Abril de 
18H, contando por lo tanto 65 aftos d" 
edad. 
Fueron sus parlre~ el Rf'ly de las Dos 
Sicilias Fernando II y de su l'egunda es-
posa la Arc\:¡iduquesa de Austria María 
I 
Tere5a Isabel, hija del Archiduqne Oar-· 
los. . 
El jd> ,I~ b :I:.::~· :¡ ¡,;t,;j()il ;11 '.¡.:- ¡;;I'.'-
l'al "J' In I·Xil¡":~;i. :" :.'JI l:' [ .• :0' : ,::;:1: ",.-:: 
<.:H.~lil'.':-; d,! 1\::,¡,, :¡.11' \< :¡¡'i i," : I " 11 ¡j,! 
la .C.)II:-iti¡ !I/:¡\íll, ¡JO'·II. l/OSO!,' ;}.,' I.' ,~" ';I/·i,l/ 
á la rida. d,·¡ !,},t;l:l.1 111 ' 1". :·ill). ,\ 1;" ,'., 
el E.,t H,ltl b;:.i'l (1 : i·.·· .':; 111,' i :i '1.' :¡I, 11'1 
call1bianí. tle ri,\.t: y ~,Jl~,;:a \'¡,LI, C:o' !::! 
eliJol la cuntem;I!Lt'ii':":, .... ill b:;¡"OII:"¡' d·! ' 
profda-;~ p{)L1elll()~ d,~CII' lJiló: :,,¡ ('..;¡ado 
múd"l'il~ t:lIlTl!rú pr~;-;!il'O,,() ;t ,;! ::,~·.I. 
llía .. ~i Di,,,,, pÜl'llli¡p q::e ;I!)~¡¡·,zca :tn 
Íl¡stante COffi0 l!lltrJ lay():; ti! !-?·¡"ri:l. 
esa .g!oria será el P0';¡¡'lll' t.:\:¡l~t ·; '·'1 .1,· 
la lámpara ,qilu expil';:' l'~II::':II'e" :" .\ 
habl'.1. lknado la 1I];<I\ida ,le :;L-; illi'l'li ' ]:¡' 
lh\s, y la jll"tit.:ia di¡';lliL ik'I\:I.I-.i Ii;¡~\"¡:.; 
bárbal'os (l\le dl..'"t "l)CI~:t C .... i ,t li.'I'!·,! ili-
g'l'ata: Ú la ellt ,·l'~·._L:·á Ú lit "".'i'~I:i ::'.: ,L· 
co\liciflsas ellll'n.'.~:I'; I'X! :';¡II,)"::l-:, () l" 
;~; l' '' ;.; : '''' i. ·~l ~:;! \ :'(} !a ::::'," ') !:~ . i:'::, .¡ . \~ :-{"fI r))". 
. ,. , .. ; 1 ~,; D. ,r", :1'1 ;¡ i Il (' : 1';: :: • y,,; ;') ,;¡ . ,;' ; : 1 l' q iH~ · :lit : ~ · · ~t I"·!'~ : C-t·¡' Pi\:' I 
E:I ;a " ~:,,iÓII d,.· (:l:l!HlI:'{L tie la A;';,1.I11-
:'!I';t jll'()('''llilíse al l!otniJl':l,mi!'nto d.\l lii-
!'!·('tt\l'in pilra ('Ina ¡)f·""i.I(~I1(;¡a. SI' dpi;ig-
li.) a! ('] ' Wll1 ' l1tÍ,;iI1l0 ora:]oJ' alro-al'élg'o- ! Era hermana de Francisco II y d~ lós 
I Condes ele Oaserta, 'rrani, Girgenti, Ba-
ri. f>lc. 
1110 pa"to:í la . ..; t:¡i'I,;¡·; ",,):·,;,,'j":;I.: .... , :, 
t'l f 1 '_':'1. ií :-! . li 'j'~ ¡ d:! n ._.! f,'lldo d,,¡ 
i :I ;!i'. \'O~,J~j' ! .I . ..;~ :tlJl:\ . III ' lU!t,:-oi. ~,·r~lilt.;'tr{ 
.' ;.',; ¡, ::-':! ~ \ '. I . ~ !.: t . ¡ " 1 .... :':' :.r . I,~ t; l J' 11. n d 
': ¡';,¡ir:u"', ril:").:'II f·, )'j':)~I:ilJuiln~ 
I irl', :· ;! ¡ ¡'.l~ \< U_ .. 1'l'", j: : : r, ,! ~ ;. ! ¡,,¡~ L) .r d: .. 
\ j': 1 i ' ; ¡! ¡ , .~ 
1 . ,": ,,1 ~ ~):! ,_'.' ~ ) 
.' l · " " . 1:.. ': \ • i ! . ' ~ ' l" , : ~ ',' , ,1 '"1 : \. j .: I !: " l"; I ¡ ~ : ~ (:'tatq:Ht'l' mo: D, .l·,i : I;~,ll "'.:':' ,l ,~' ' .,' . ' !' I 
• ", ':" ¡ ¡ • ' . ' :' i ¡ . : , • l ' • " ' 1 1 , • • .. • ; l. ¡:. ~ ~ E"¡ ' \:l.Ii l: \"J \lO ~~!'¡L :I'í ' .- ; ;- ; 1 pI' LI. ·: · I : ; 
C() I'OI'II'" .¡i')·I ··· ""I· ·l · l· 1 .', :,,1'\, · · "," ; . ·I • • ;·!·.',.¡ ; -.. ', 11 • . • ,..,''', t ·· ... ;.t " j o l ", 
lo:,. ¡ICrejL~:-;, 1l1:l,';Ow" y .¡ 1 ::'., ' . 
\. . ~; i 
l.' : . ' . ~' ,L } 
': ' , .. : n ~ . . . .. 1' - ,., :i":-
j).l:' 1, IJl'C':-';:,I!'\' i ll'!l I'~ ' :\\. ' : ! ~ :.'j! '; .. l j"l.. ! . , : " , - ::1 1" '.' 
t ás Ir. d:' _~, y I~ ¡ 11 ¡ 1 1 \ : ; 1 , \,.,. y í i , . \ ,; " :', ~ .. , :.:, ' I " :1· . . ,,: y 'l ; 1 J , l. ; \. ji·,; ~, ~,i-
. - !II) ¡, ... 
1a 1)11l"a tll~ lllit):"':; r;\ 'j\_I,p 1" l, j 'v,:,¡ 'I~:! ~. I iI 1 ,! ji, .¡: \' ! 
dón,. 11,~(::~ f.Ilt:t, l'!! 11;,::::,',.1 .'[. :1. l.: . ::" 
\ 1:. Z ¡:. (: ¡.; ...; : : I ~ 1: . },' 
. '. '. 
.¡ , I, 
, , , 
': .;¡() .... ;: ¡,t ,;\ ) · ;1 . : t : ". 1 1. ; ~ ',: .! I i ~ ; . ¡ 
go'ohrllll 1l:1I~\'<.I; y !loO i ' ::'·:.' ;>'1' 11 ¡"l' 1 
1 ' , :t; ;!:dl"~~i d 'l ¡';¡"j':¡, l :V .0 ¡;'~ll'a:-; ' .... ; ' .".t;¡~ gl1<lnL¡,¡¡, ,) l!lI ,:1: 1'"1,, '~ "'¡ : l ";. :_II:~'I' . · \'!.- ! 
. ',¡JI ' , ,\ : í ji ¡ : ..... 11 .. ;", ¡.:! ~ '. J :") ' J ' ,.~ ; . ,1 (:i<te.I,L Ill' !u:; '11.: li,,:, ;~ . 11;\' ;' : •• : ; • .'d 
(PU" ::),':l 11 '.1 .' \':1, '.'..; In q). ,.: .... ;! :;. ;" .; " .111. 
ll" SI): () i;.:,..; 11\ ~ l' ~ ti tl .: ': , .;: d :, : " ; : .' o " • ' : ¡ I i .. " 
y lü.; pro" ·dlill:.·¡¡:"~. IJ 11', · r, ' l·j. :,!I,·;. 
Ull ~·I,j¡il·rl. , l lí .:;1 iilllll!t: ·.· ;, ,:,' t ill. : l ~ ­
di) "r~ liu(·!':t1is lllO, 1!\ 1! ,:¡Iil" " . ,' !,:'¡'! ; J: 
de (~(JI'i.l.t.ÓII g-P',lel'i1'; :; ¿' il" ,:.~!J f .. :'!; l'" :: ! . 
"lm,,·:t tOBlO ' milli..:¡ 1'" .l.! ~ fl.l!· ,·l ·, r]·.'-.-
::J • .. • 
<L1'1';":g-11' y Ill~~ll'Ilil', ."aiTl-':U· y ¡1.-ljl:I!·, 
" .. \~ddll~:. li' \. l':alli¡l l,!,. ,) :: ! ' I( )' il l ' .... 
; l'1Llo dl l !a 11Ia:itl 'l .' ¡ }!I/'~~ ': ¡' :" , : " 
Dio~ ;',' t li~~! :,;.:'\'j 1 );'0 y " : ' ;.t) I \ :i ' I 
Sit C'.: i)·l':l!).~·" I~I\! :;:),',' .; ': " .... ';1·; : ,' ;L 
• (1 ' " 1 I t delante ll'\ : ~ ; , y 11'1,:1:.:,1(';:, ,;. ". ' l ' ! '¡ :; 
, t · ~ ~:: . ti, r~ ';T ~ \" !' ! )!}!,' ';',i ~ : ~.: ;. ! :'~ ' .: 11 1 
1d¡~:~~o0, y}¡' l: ¡r; ', 1\_\ ! ' " ': ~! ;,,: O":. : .~ :, 
jn,; l'i'l'll'Z:I' !·!' .·;í:l : .' :.,-:. [,>\ : iI ) ' I' , ti ; 
Señor derrilm:tni aguas :~Jb¡\' ,,! 1 ¡ 'j';), 
'I'LI! '!)ll ,,; : ;\t,"';' (" . : ¡ ; ; . ", : 1\ '1;' :':. t'\ \. ¡.I;' 
1;) .j,;..: t ·\, ¡.: : y j~ ~ i. \' .' 1· Ij· : · ... ~~. ;l , .' ! J i I 
. i ., 1:' 1' i.· :' . :i 
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.. \ f r , 
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'I~I 19 de Sept.iembre de 186l 0e casó 
~n R -lma crin el Archiduf'jue de Austria, 
Ca.rlos Sal vadnr, de CllyO matrimonio na .. 
uiel'Oll en Al.t-Bnnz·)án. e-l 18 de Sept.iem-
bre de 18j¡~, la Arn!li,-jnqu6!ia Maria Te-
resa, ca -aja COIl el Archiduqne ,de ~us­
tri,t C'lI·I'I": K~t,pban, }' el 15 de Oot,ubrl3 
ti .... IB/;:} ~I .\.l'(·, hidnque LeopoHL> Salva_o 
dur, e:l":li. h 6!1 Fro~hciorf el 24 rie Octu-
!)I'f\' de l:-.; . .;lj enu lA. InflLllta D. a .. Blanca., 
Ilija. lila "lit' ,le Carloi'l VIL 
rJ tS I,Irl.¡¡ ,h>s d.e la dit'nuta AlichiJu:)ue-
:'a. P:: ;1 :¡bi¡.n COI1(¡cirias de tudos, y C01l 
f'lh:" lil,gr¡'1 ('IIl'nJltr tÍ. 1'11 A.lr(.!dell.1or UI1a. at-
Inti"t'pra dI'! earino y admiración. 
lb)., 1m brá re0~HII!)('nsado á la q ne fué 
l\l;,del" d.:: e"l'''sas Y de mar-tres, y uu an-
gt.·1 ' ~ Il" '!I) ;O:/lt:IIIT1HI'a Ili pena 'lne 110 ali-
vifl! ,1.. Unan los lectores sn,¡ oraeione~ á. 
las nneo;tras p.:'r el et.erno descanso de sU 
a],III· ... 
La ange!ical Archiduquesa D. n. Blanca 
ha :,:uf'riJ,) unH. pérdida iUlJ.louderable, y 
ta.n!.1I á. ella ut)1lI0 al Archiduque LeopoJ-
do) R:lhnrl,)l', c¡ne n. r I01'n.ba en ~u madre 
y á toda la familia del augusto D'hIU~ 
eI.A Madrid,damos el má.!'l sentido pésame. 
R. l. P. 
__ •• 'AP. 
Notas políticas 
En ('1 ellt.it)1'rn del Pfftsidente de la Re-
Pl'¡ldi(·(l. ft'alll'e -; ¡l F,;¡¡x l!'aure, han ocu-
rri. JIl al;~IIIJ'" d n";""'d elles ~Il las calle!'l fln-
t I'P lo.; grn 1" :1'; l'evi.o;ionistll.'1 y anfirevisio-
, ni.'11 as, i JI ~.e 11 t:-¡ 11 d.) 1 o~ el i pu, ad os a11 ti-te-
vis,~uuista,; ~il/evoyAI Deroulede y Ha-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
berto ¡¡educir un regimiento para dar (\1 
grit.o eoutrt\ el nlle\'o presitlent.e . Lo!! di· 
l~nt. a.d")4 y ,unos ~io~ , !ua8ifestalltes hall 
81 () .rednClrlos tÍ pnslon. 
~ . . .. 
. '" * . . 
Una Ilotllo gfio ; io~, dic~ qne :,egün un 
dE'spal'hCl ele la. JUllt.a fi.lipina, Ag').llcillo 
viene á. Enrnpa COIl obJet,,) de ver ~I uou-
:-igue laR I!lim patí!lo" de;lll:s pot,encia" euro-
pea." á fa vor de t4. ihQépéndencia. del Ar-
chi piélago. 
w .... ti'~ . --j ;-- . • _~- .. - .. -' 
Crónica agrícola 
.<:I ...... ellip· de ... w.-.. :I., 011'''01 .,. de 
' ~ l~·r'ómp"i\í" ~ui"ol" d.,1 Norteen 
U.ro r de IJopez "eredla· -.'oltao 
baeotM ,;uhlero.,.. - •• "m~re dt"ju •• 
t.." •• r de obra. ruldo.a., 
nal' la~ bA,r1'ica~ du1'a U110 Ó dos año~, 
t.\·a~l~gando c;Ldll. tre~ me~e)1 I(H t\'e~ 
prillll:!\'O~ anm~, y luego Me lll.deall laH 
bal'\'ica~ ó toneles: nlientrn~ dd1'R. el 
l'elleno se U.i 111 tapolles de vidrio: :-;e 
pone en bOI.eIIlLH :í, l1Iedida de JO:i pe · 
didos y ¡;e tapall COll cOl·ch .. ' que 
cuest.an 45 pe"etR.~ millal' y se pOlle 
el1 cn.ja" dt~ doce butellas Ó en b:l1·l·i· 
CR.s de WO bote llas. 
El SI'. LÓIJl'Z Hu)'('diR e~ muy illte-
ligente en villo" y muy acti vo y en-
tusia1'lta, pue" ha vencido todos los 
ob" ,ul.culos r¡ /le se le hall pl'e~elltado , 
Vemo~, pues, clue á pesal' de los 
mR.lí"imo~ gobierl1os que matan 108 
t,1'R.bajl,s é illicill.tivas, hay labl'R.do-
l'es el1 E"IHlfia <¡ \le hall hecho g'1'an· 
des pl'ogresos ag1'Ícola~, lo cllal prue· 
bR., que C01\ gobierllos que protegic-
He1\ la agl'Ícult.ut,:!, se hadan gmnrles 
cosas; y que COI1 gobiel'lIo:-: que hicie-
sen jll~ticia y die'''en buen ejemplo, se 
de Oiurlad Rogrigo, el M. 1. Sr. D. Jo~­
q11ín Est.e\·('tz, uanónigu de esta Sanla 
Iglesia Cat.er! ral. 
HlIollRondose tll.n CArca ne la ciudad de 
S,wta Teresa, re~id e ncia de nuestro elec· 
to ObislJo, no quiso dejar de ofrecer SIlS 
respetoi! al Ilmo. senor que en brove ha 
de regir est,1i Diócesis barba::!t.rense. 
Nos complacemos en consignar 111. ex-
celent.e imprejión qt~, de sus virtudes , 
clal'o I.alanto, amor' . .\ntrañ.able á ~us llue-
vos hijos, y d~seo vl;,H~mentísirr.o de ha-
llarse entre dllos pam compartir su:'! Ve-
llas y alegrías, sacó ell su conferencia 
nuest,ro querido amigo Sr. Esteveí'.. La 
humildad re:;plandece en el s'l.bio Prela-
do hast.a. tal puuto, que al conccer !>n 
ele vación, trabajó cerca de la Santa Se-
dfl para revocar su nornbran ,:euto, do· 
claráud(,;;o ill d igno I:e t.an all ' cargo, y 
solo por obediencia al Papa :olHlcedor 
de su vl:\.lor y méritos, aceptó dI obispa-
de ',;alor ilJdi .~cut.ible, ('11 quieue~ había.· 
mus cifl'O.r\o fl:;pera.nzas, bien pronto des-
vanecidas; }l81'0 pllihe/'ali.~mo foma entre 
nos()tro.~ una ['o/'lIta cOllc1'efa, la del parla-
1Itellfari.~mo, ![/tP. es el cO'I'ruptor de todn 
la Admillisf/'({ción pública, y de rec'hazo, 
de f{)da t:OllciI'I/C;1/ 1J1·;vadrt. E.~e, hOy}J01' 
hoy, e.'l el ellemi!Jo de E.~pa¡¡a. Mientras 
impere ese fit'ano anónimo l¿ in'esponsable, 
nada se lW1'á de lJrO/)pr. lw en la regen era· 
ción de nuesh'apatl'ia. UN sor,o HOMI3HE 
FOR~lÓ EN VF.L~ ·n; AÑOS L." R(I~I":-'t. .. ; o'l'RO 
HOMllllE SOLO E:-IORANDEC¡Ó A ALEMANIA 
E~ OTROS VEI:-.n; AÑOSj aqtd setellta aflos 
de JJ01'lamenfttrislU0 nos han convertido en 
la 'Pt'.1'quia Occidental . Es uecesario vi· 
vir en pro v incias para conocer la profun-
didad de ese mal, eu mal hora importa-
do en IlUe~trd patria. 
\ ida F.spaña l·egene1'll.l1do moral y 
do de e)!ta Diócesis. I 
Barbastro y todos sus diocesanos , sa· . 
brán corresponder á los desvelos y virtll· 
des del que la Providencia le ha oest.ina-
po para su régimen espirit.ual, 
Hasta 10>1 días de Pascua 110 tendrá su 
COllsagración. 
..... -
En las lluvias de estos días, la~ callos 
1\ llIateria/me1\te, aunque con tiempo y 
tl'R.bajo, pol'(lue 10H gobier1\os libera-
les lo han COl'\'Olll pido y arruinado 
ca.si todo: han sido nuestros gobiel'-
110S tan enemigos de la patria, q\le 
~1)1() los extt'alljeros y los políticos 
han -¡ido proteg'idos y se han h .... cho 
ricos; pel'o la nación eHtá cansada de 
sel' sa(lneR.dR. y ultrajada, y tierlc 
hambre de UI1 homhl'e recto y ené\'-
gico 'lue haga severa justicia y sea 
En ca~a el SI', Mal'qué,¡ de Riscal, 
des;l),llétt de l~ va·~' las botella~ con agua 
caliente, y lue'go con fría, la::! lIel1an 
de1'lpués de e~cul'1'id~s de vino dit:ec-
tanwlIte de las bR.I·\'Ica~, COIl esplt.as 
de d" b 1 e Hal ida,y con ca l'I'eton es las Ile· 
v:~n al t.apadol· quiEm las tapa. con tlL-
~.IO.Uf!l muy lat~go:i, marcados del la-
dOj ' <I·ue tiene en remojo COIl agua: se 
eoil,oan estn.~ botell!L:i sepat'R.da~ plll' 
h.litatol de madel'a dt~ntro armazone~ de 
hiel'I'o, en bodegas de b¡)vedas de pie-
dru labrada que e13tán debajo lo:.; al-
tnA,ccnes, L'lS uva" se suben en cinco 
CO\l1portas con Ul.la grúa y ~ uego COIl 
raill;l á las máqulJla~ est.ruJadorás y 1 
sep~\1'ad?I':\H d~ raspa, ca.ye1\do. ~o~ 
gr~no:i a la~ t.1I1a:i de ferlllclItaclOn: 
la.1'I botellR.s de villo son expedidas en 
cnja" de 25 bot. o· lIas con pl'l::ci1\t.o de 
ala1\lbl'e, la eti(\uet.a ellcil11a, 
, se hallan intransitables y es t.al el fango 
que en elll\s exist.e, que pasamos Ro los 
ojos del visitante forastero, plaza deo ciu-
dad poco culta y aseada. 
L~ CompaÍlÍa villícola del NOI'te 
de Espnila. en Haro hace gran expol·· 
taci,')11 de vinos embotellados de la 
Rioja: allI todo e::! grande: rails De· 
cauville en todas lIartes, aguR. A,bun· 
dallt.e para. lavar la pipería, máqlli-
U:\~ ' estl'ujadOl'a14, p\'ell~ns, luz eléc-
t .... icn, a~censore!ol, bom ba:i al va por, 
t'i'lias de 700 y 400 hectólitrol<l, bode-
gas de 'b6vedas de piedl'~L con ñOO ha-
l'l'iea.s y una con tres tull, con pi sue-
lo de a,¡falfo, y otra:i de cemento . Las 
hH,l'l'icH,~ 1'011 de 214 Iitl'OS de I'oble del 
Norre de Alllél'Íca, nuevo\ pH,ra que 
dé un poco de ' gll~to: expenden el vi-
no ell la~ misma:i ha.rrica~ en que se 
cril) con laCl'e rojo en los tapones, , . 
do:-; aro8d~ ca,¡tR.ño en los extremo:i\ 
cubh'I'tos los fondos con ye~o, ó sin 
doble fondo: lo" sáhado1'l quelllR.lI me· 
cha~ en las bodegas: dlln\lIte el in-
vierno 6 pl'imavenl. saCH,n los vill~s 
de las. tinas y los ponen en las ba\'l'l-
cas, la~ que rellellan t.odas lal'l sema-
na~, y ~e trasiegan á los seis me~es: 
cuan;lo ervillo ti~ne un año, se t.apan 
y bdel\n: el tapón de vidl'io d~ dos 
centímetros se quita al rellenar c:)n 
l'cJlenadol' automático, haciendo sa-
lil' la flor de~ vino, Ke vuel ve f\ t.apal· 
y bien limpio, todo: (,n In secció,n dl~ 
embalaje habla 20 personas pOlllendo 
precintoH, plolll~)s, etiquetas, cáp~u. 
las, llena)Ido caJa:-; de las <tue manda-
ban ca.da mes 1.500 á la Habana que 
10M 1J'0biernos Jibúmles han regalado 
á 'Io~ amigos yanki~ pOI' recolloci-
tnielltos mandilescos: ta.mbién se ela-
boran vinos espumosos. 
La ca~a de López Hel'edia dil'Ígida 
pOI' el mismo dueilO, tiene dos seccio-
nes, vinol4 comU1\es de embal'que y 
villos finos: en la p1'Ímera había doce 
tillas de fermentació1l de 200 hect.ó-
litro~ cada. UIla., cinco cono~ de 600 
hect.6litros y cañeda~ pal'[j, las mez-
clas: las bOlllba,¡ movidas á vapor, 
l'aUs y va1ronetas en la dependencia 
y un aptl.r~to pal'a. esca.ldar las vas~­
jas lluevas y gmndes filt~·o~ pal'a VI' 
1l0S tint.os. Pam que el vlgllante ó se-
reno 110 se descuide h,l.Y en todos los 
locales un reloj (lU~ marca la. hom y 
minutos en que pa~ó el vigilante. Los 
vinos de pl'e1\1'Ia ~ inferiores se .desti-
nan á la dest.i~aclól\: en la secCión de 
Vill()~fillOS había 1t.OO" barricas ~o­
bre Viguet.as de mal\er~ á 5 bal'l'Ícas 
de altura y cuyas bal'l'was S01\ de ro-
ble de Trie~te que ~e tapll.lI con tapo-
ne&. de madel'n.: los vinos son clal'ifi-
cad,>,S COll cln.\'a~ de h\levo fl'Poscas, al 
aÍlo y a1\te13 de la expedicióu: el relle· 
padre de los pobres. Muchos presC'll· 
ta1\ planes de l'egeneracióll con ideas 
muy buenas; pero se desengaÍlanl.n 
al vel' que con los gobienlOH libel'ales 
no pod rán rcal izarse; ~eR.n cOllsecuen· 
tes y vengan con nosot.ros, sino q uie-
ren ser esté1'iles sus planf:!s, pues no 
puedpll logl'al' su fin, sino ponen los 
medios apropiados: ya está cansada 
E.'l(>ana de palahras y promesas y 
amenazas; ansía vel' obras l'uidosfLs 
y ejemplares y salir de atmósfera tan 
corrompida como eH la Iiheml·masó · 
nica: dejemos pues, que en las riíH\s 
del pal'lamehto tole saquen los tmpos 
sucios y canten claro el señ<,r Conde 
de la~ Almenas y Salmel'Óll y Gal'ch 
Alix y ot.ros que como Costa no ten· 
gan miedo ni pelos en la lengua, pa 
rilo que se quitell caretas y se revud-
va el cieno liberal; que después ya 
vendl,án los que aplicat'áll los dp:-;in-
fect.antes y cast.iganín á todos 108 c1'Í, 
minales, 
El cO/'/'esponsal del VallJs, 
Crónica 
Hoy ha salido para Ciudad Real nues· 
tro considerado amigo el ilustrado y vir-
tuoso Beneficiado de esta Santa Iglesia 
Catedral D, Jacinto P~ré, quien va á. 
desempeilar Cf>rca del Excmo. Sr. Obispo 
electo de aquella diócesis D. Casimiro Pi· 
ftera el honroso ca.rgo de M.ayordomo, 
cargo que ha venido t"jerciando durante 
el E pisco pado en estilo Diócesi~ de tan 
sabio como bondadoso Prelado. -.. 
En la madrugada del ml1.rtes llltimo fa· 
Heció en su Palacio episcopal, por efecto 
de un ataque de disnea, el Excmo. seüor 
Obi:'!po de Barcelona, D. Jaime Cat.alá. 
La noche anterior acostóse tranquilo 
y sin prever nadie lo que pocas horas 
de:,pués iba á. ocurrir. Despertósa muy 
fatigoso, llamó á. uno de su:'! familiares, 
el cual, comprendiendo la grl1.vedad del 
ilu,;tre enf€lrmu, avisó á la familia y al 
señor Vicario General, quien le adminis· 
tró los últ.imo~ Sacramentos. Cuando 11e· 
gó el médico h&.bía espirado ya el seilor 
Obispo. 
Con grau pom pa y solt>mnidad cele· 
bráronse el miércoles los funerales ddl 
in~igne Prelado oficiando en ellos el ex· 
celeutísimo Sr . Arzobispo de Lérida y 
a:'!istiendo á ellos in menso concurso de 
gentes, todas las autoridades y represen· 
taclones de los cuerpos de la guarnición 
d", las comunidades y asociaciones reli-
giosa~ y de la!> corporacioues oficiales de 
la ciudad conclal. 
Descanse en paz el ilu!';t.re Prell\do de 
Bareelona, uno de los más antiguos de 
la Iglesia espafiola, -. -
El miércole!l regresó felizmen t.e á esta 
ciudad de,;pllés de permlin~cer alIado de 
su apreuiable familia en su pueblo natal 
Rogamos al Excmo, Ayuntamient.o 
tenga presente éste aviso qne le agrade· 
cerá. el vecindario, y tome el acnerdo de 
empedrear las calle:3, utilizando el perso· 
nal de que dispúue para e.,te objeLO, de· 
jándose de arregloH monumentáneos, y 
oon ello ganará. mncho la salud pública 
y el aRe o de la población. -.. 
Sigue en algo la baja del aceite en es· 
te mercado, cotizándose hoy á. 38 Y 112 
pe~etas el quintal sobre el agu a. 
Las poeag trau;,!icciones de trigos q ne 
se realizan en esta plaza, se hacen á. 44 
p(\setas el Cahíz. El comercio de vinos 
eUf.!almado. 
E 1 tiempo es in mejorable para. las plan· 
tas, y se espera de continuar así exce-
lente::! cosechas en el presente ailo, . . -
Con motivo de la ina.uguración de la 
Escuela-Asilo que acaba de establecerse 
en Zaragoza por la benéfica Institución 
«La Caridad» un periódico de dicha ca-
pital reseña el notable discurso pronun· 
ciallo por el Excmo, SI'. Arzobispo en 
los siguientes térwinos que, con mucho 
gusto, copiamos: 
A continuación se levantó el seilor ar· 
zobispo y los concurrelltes se ' pusieron 
de pié para oirle, pero el vil'tnoso prela-
do no lo quiso consent.ir. 
La oración del Sr. Aloa fué breve pe-
ro profunda, nutrida de sana. filosofía y 
10 hemos de decir, in tencionada, en cum· 
plimiento de debere~ que los que tienen 
ti su cargo la direenion de tantas concien-
cias nO pueden eludir. Sin esperazas de 
ningún género pero con severa dignidad 
y con argumentos irrebatibles, el dis-
curso del prelado fué dirigido á comba-
tir las proposiciones hechas en la Asam· 
blea. Agrícola para la ensei\anza la.ica, 
y desrués de haber tributado á. «La 
Caridad» elogios por su~ obras diciendo 
que las bendecía, aseguró que el orden. 
social dependía de la edueación moral y 
la base de la moralidad es la religióu. 
Citó frases, 110 de Santos Pa·ires, ni 
de cuentos religiosos en Confir'llaei .jn de 
su doctrina, Rino de hombres gue vinie-
ron en el sigb tan indiferentes á la reli-
gión como el gran Víctor Hugo á. quien 
la. profundidad de su peusal1li~nto y su 
experiencia le hicieron abominar de las 
escuelas donde no se ensenaba la reli-
gión. 
Las frases del sabio prelado produje-
ron impresióu honda en el auditorio. -.. 
El domingo próxil1l0 vol verá á abrirse 
en Pamplona el círculo carlista, como á. 
todos los demás de España, al decretar-
se la susp9nsión de las ga.rantías. .-. 
Del Excmo, Sr, Obispo de Oviedo son 
las sigl1iellte~' apreciaciones plenamente 
confirlDatol'ia~, <le lo que en estas colum-
nas hemos escrito constantemente COIl-
tra el malhada'lo 1'0gimen parlamen-
tario: 
«Cif>rtaments que el liberalismo, tal 
como lo reprueba la SantA. Sede·-dice el 
venerable Prelado, ·-es la can~a de uues· 
t.NS males, y el qnA e<tenliza y hasta 
aniquila las energías de muchos hombres 
.. "" .. 
AIti Ita de darse la batalla, con bl'foR y 
dafo.<¡ com:refos, que no han dp faltarles,. . . -
Leemos en HU peri¡':di co de Barcelolia, 
que nuestro distinguido amigo y paisanQ 
el doctor don Andres Martínez Vargas, 
fué 'víctima ayer tarde de un accidente 
q~le pllflo haber tElllido fl1.tales cansecuen-
clas. 
Al descender dicho Reñor del tra.nvía 
de San André~, á cuya población ha.bía. 
ido pilora prest.ar sus servicios á un enfer-
lIlO, la desgracia de pisar en falso, pro-
duciéndose la luxación del pie derecho. 
Deseámosle á. nuestro querido amigo 
un pronto y total restablecimiento. 
Alcance 
- -_._--
El enérgico di5curso del diputa.do ra-
pu blicano Sr. Sol y Ortega fué a.yer en 
el Oongreso nota. muy saliente. 
Dij o el orad or que hasta q Uti él había 
hablado, todos los discursos de las oposi-
ciones habíanse limitado á. pedir el poder 
y los de los ministeriales á. retenerlo á 
todo trance; que el país babía llega.do á 
un grado extraordinario de excepticis· 
mo j que los gobiernos de la. restaura.ción 
se han tragado 25 presupuestos de Gue-
rra.) Marina y 180 millones de pesetas 
concedidos como extra.ordit:lario par!!. .1 
aumento y mejora. del ejército y la mari-
na, por lo cual carecemos de lo uno y de 
lo otro. Por e . ,o el país vi ve completa-
mente divorciado de los element08 de 
gobierno, de quienes no puede espera.r 
el remedio de sus ma.les, y no tiene fé en 
nada ni en nadie. 
Terminó su diRcurso el ora.dor repu-
blicano proponiendo se abra una infor-
mación pa.rlamentaria para depurar y 
hacer efectivas las responsabilidades que 
á cad a cllal alcancen, 
El discurso ese ne tonos tan enérgicos 
y vehementes produjo inmensa. sensación 
y la prensa le concede extraordina.rio al-
cance. Apenas termiuado el discurso re u-
niéronse el Gobierno y los generales pa· 
ra. a.cordar la. contesta~ión que debía dar· 
se al diputaJo barcelonés. 
• 
Santoral y cultos 
Domb'50 eS.-San Nestor ob. y mr. 
Luoe. e,. -San Leandro ob, de Sevi-
aa y dI'. 
:tl.rte. eS.--San Román abad. 
~tlércole.l: de Marzo.-San Rosen-
do ob. y mr. 
"u.,~e. e.-S"nbs Secundina y Gen¡¡ro 
mártires. 
Vleroe. :J.-Santos Emeterio y Celedo-
nio mr:;. 
Sáhado". --San Casi miro Rey y conf. 
Bo\1tIlASTRI\:-Jmprentll de Jellúll C',.orrAlfl • . 
VEN-TH 
Por tenel' que ausenta.rse su dueño, 
se nmden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciwlad, calle de Mon· 
ZÓll, núm, 11, y OTRA en la calle del 
C01111e, núm, 7. 
En la Relojería de la. calle de los Ar-
gensola, numo 29, frente ~tl Mercado, 
informarán, 
Tam bien se al'l'iendan ello y 2,0 piso 
de dicha cas,t de la calle de Monzón, 
Alfarería en venta 
Se hal1ll. el\ la villa de Gl'aus, en 
buenas cO\1diciones, C0\l abundantes 
t.ierra:.; pR.ra el liSO de ila fábrica, 
Dal'á. razl)l\ Fral1cisco MenaL calle 
de San Miguel, (Gl'aus. ) 
\ 
I lo 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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CENTRO FUNERARIO 
f.ran d"pó.lto de .,¡aja. mort,.url •• al por mayor y menor 
de 'f C)MÁS LA "I'C)RRE 
[)lIt! Ctnlro ~e I'I,rar~lI tle 1mortajilr y correr gr;¡li~ la" diligellcill4 propia~! .l entierro'!. F.r! el se 
enCUtllltlan 1;))1 c:lja~ m :i ~ h:lI'ata<. III;¡" <ó 'i",," y 1111" '114, rtl~i.¡ten á In hllme"a\!, no teniendo rlVII en 
I.oratura y 11IIen ~1I~lo. por lo 't il lo!. r ,1 tin .10, 1111 <,r1 i,. 1~'I¡':;ljlarlo<. an.te, efe hacer a,i."~'e con lIi.lJ~ur. 
tIro e~la¡'hlr,imit'nlo hay r¡ur \'i~ilar ul \':Jriarlí .. illJ': ,,',nido 'pie ell clIjas,de ~cl1ro, Inarra galv:Jnly.Hdll 
'1 malll'ra. y la lIIa¡(lIllica ~(1,.ie dl~ adorlJ!)" dI' l "da ,~ cl.I,e:i d, e~Jtl lo~ ,ma,~ IUJoil09 ha~ta los dtl 91110. 
leucilll!Z. eli~len a Ili ~ pc,siciólI dc IIlle"tr" n"Dlllr"",1 1:l!enlela y al publico en gl'lIern\. Tamhlon se 
'Dcar~an lapidR~ mortuori,l'" de~de l;Ji nÜI" ~I"l('illn~ Ira.¡la la .. tle má'l IlIjo, para lo c:"ol tiene relacio-
• e~ CUII lo!! ""n('il);'''''' marlllllli ' la . d,1 ,'¡ adri,l, Ibrcl'l"na 'f Zaragolll. Cllallto,~ ()n~ar¡;iJ~ ~e rp.ciben 
4, 111 cintlml Ó de fuera. S6 .. in'tlll con prlllllilflcl, e"lJll'W 'f e,:onfllllia. 
T ralado T Bórico-Práctico 
de Derecho civil, procesal, penal y administrati,o, 
E.h~.h ú%o DIUi &LE~O, 
¡NO l':(lUI\'OC:\I\SI': ~ -- Argellsola, G, - llAl\UASTl\O 
1,:,1' .;~tllhl"cilllitllllO /w lielltl agtnl¡"'. 
pOt1 O. José PellíeetT y Gaia, Pbtto .• 
Abogado de los Tribu!l5les del Reino, Canónigo de la S~nta Iglesia letropoUtana de 
Zaragoza, Provisor y Vicario general de su Arzobispéldo, e~., etc. ' , 
_ 4 ___ ' __ _ · _. 
CON UN PRÓLOGO Única casa en la provincia 
'fue lava ill Vilpor y il speo. Sill·fHJ('II.ie"St~ las 1"'I'llIlas, con laslll;íqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
DEL ILMO. SR. D. JOAQUIN TORRES ASENSIO, 
A uditor Fiscal del Supremo Tribunal de la Rota 
E l T· t r d 1 V' d d ePI é H" El Hlltor del «l'rntad ,) teól'ico-práctico cl~ Derecho civil, procesal, penal J S en a ID orerl3 e a ID a e . o o 110 acllllinist.rnt.iv:) pam liS! ) d,'1 Cl f' ro»~ ha snntid,¡ en el ej~l·c.ir.io de las tal'eas iohe-
~ 1'1.'lltc~S ;1 sus cargos de l"'I)\'isor y Vical'io gf)llüraL la necesidad de que el v~ne-
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA rabie CIrro ~Hr"o~l~lial po"'"VP.ra. lIll_tratatlo esenrial!lInnte p~á~tico ae .nl~recho, 
(~(IIH;ag'l'acl():l faCIlitado d df~Selllpn ll() do sus cOlllpleJas'y dlflClles funr.wnel. ED 
E"ijJecút/úl(l.,1 (JI' l/('!/I'()S ¡1/~/(J.slJ'uctilJ/es lJltJ'{I; I"los c'~ f'~t:tJlo artu.~ll~e las ~ocit)~laJes, no u,asta lt los Sre~. Ct~ras párro.c~s pOliller 1~8 
• . '1 1 I \. f . r.}(~ JWJaS er!f!i''1ast.Je:ts; necesItan, ademas, ronocer la lt'glsla(~lón CIVIl en HtlS dJ-
LfI~ (1';),1rs g-r'ilsIIIJllo~ rllt' VI~nSI~ "I/I)VOS y OS I esco orll os se LI- \' l)l'~?::l ,I'alllOS, pal'¡L c1~) fClII : kr sus dere.r;hos y los de la Iglt~sia, pa;a )Icou,sp-jar á 
fleu, ,liJnlloll's 1'1/'01111' (1"" pi di"ntl-'. elig-" rn lo~ ffillPsLrarios {{!le obran sus fellgl'est~S, pal'a 11IJ1':1I'se (le lo!'; ,·cJalltenes de f{lW ('011 frecuencIa son vlctlluai 
~ .. rof\er tll'l I'I'JWf'SI'IIIi1I1I,\ ('11 Barllil~tl'o .Y para c~lInplir lo~ dobl'reg.lle ral'acter tcm~ol'al tlue las ~eyes emanl.\da~ del Es-
tado les Imponen. Prdf'nclJendo ofrecer al Clero parro~uml una oura en l{ue pue-
IANflfEL Itli1ll¡ ,lliH ~ 'll1tre c,'llle f]el /1 eller!tl nl·n~ll·Jo~ ni' lInero t~ da encontrar .un guía sl'Furo y Pl'¿'Ir.ti(,o en el sentido Indicado" ~e ha escrito la 1 lllJlJ J niH1'. ~)i ~), {Il : : . U! ¡ 4U ' ~(l U ~, O qul'\ ~c anunCia, f!tl la ('lIal se abandonan en absoluto las exposICIOnes de carac-
______ . __ .: ___ ,,_ , ',----,,-.-------.,-.-_____ ________ ,. _____ ._ tl'l' tf'Ól'ico'y se atipll(l~ tinieaJll c~ nt(~ al aspecto pr::·rtiro dI' la.s diversas mat.erias 
O O LO R ES 
SU clIracl0T1 es ¡lPQ'lIrll con elH EU M" ~ AS! tllte Mm,l}l'Clllfl,', halllf'lldo pl',)rU"adr~ d :luto~'. ron tO'lO al1l1l('o, que los.sf'i'íore~ 
"~(J (Iel BALBAMO ANTI· · r. ·· Clll'a~ 1';11"'! )")"; pUI':!fln "I)n pila, y sIn 1I1' :'l~Hldad dI ' rOIl~ul!'<L1' Otl':)": h;,l")~, nI 
I REUMATIOOdeOsstellvt . ~ ... 1"'I'~ llln!';, dal' eilJa < to.Lt ('lase d,~ :t:'u11 tO;,i riviles, p,'o:·,'sales, pell;¡lc'~ vad-
I Venta en toclas las Farmacias . 'l , lllillil:itmti"o~. • 
ydroguerlas á 'pesetas frasco. '-' . Ln. oura auarca cuant.as matel'ias jurí.licas pur.den interesal' al Clero pa_ 
P U 
),,11, 1 1" O S' l'l'oquial, v en ella so encuentran, ademe'is de todos los formularios pertinen-
'\j _ O E V E N T A tes ú dichas l1Iatc~ ,'ias, las disposiriones legales que sirven de apoyo y compro-
uante á la. (loct!'ina. expuesta por el autor. 
Al pur ma.yo\'. :lU autor, farmanÁl1t,ico en Ba'rbastro; Sociedarl Farmacéutica Espaftola, 
Vicente Ferrer )' :JOIfl p.", HijfJ~ de Vidal .Y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.&, J. Uriach nOS tomos en 4. \ r.ncuadernados, que forman más (le 1.100 P;'¡gs • 
., Camp.a, Dr. Andreou, y Viuda de }I'ernltllclo Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.", Bil-. .,. 
bao; Mfllchor Garcia, .1/adrtd,. Pérez del Molino y Comp.a, Sanfande1'; Simón Echevarría, PreCIo 12 pesetas en la labrerla de D. Cee'ltlo Gasea, pl'aza de la Seo, 
San Sebasfilín; Ríos IIprm:u~os, 1\1. A. ,Ja~i, . .Y sf'iiora ,vi~da de Jordá.n, Zaragoza; . , 2 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico. 
Repres0nt,anr.e~ ",xe!uSI\' o.; ¡Jara. Mexll;v y Rclpubhcas del Centro de AmerlCa, Josel ' , 
E . BustiUo8 Hijos, :H'armat.:éutico::;, MEXlCO. 
Fáblica dB scdclía g OInameQtos da iglasia 
I?IJO% DE BRANC9I%@O DE fI%I$ pE~l~A 
Plaza del Angel, 8 y 9, Y Platería, 2 y 4, Barcelona 
Primera casa y única en ~spaiia en su ramo, que hace la exportación de sus artículos a: ex-
tranjero. 
Premiada en clIilulas Expo~ici()nes ha lomado parte. 
Casull,as, J)alm.llica~, Capas pluviales, PililOS de hOlllhros, GI elJliales, Túuicas y Mantos para 
imágenes, Umbrl~lils ;Ie lodaS rormas, elc., elt; . , /'n bordadc. y ('/1 It'jidll. 
\)amascos, rasos, brucalas, tislÍes r lamas en ltHjilS clases, desde lo wiÍs sencillu (¡ lo más su-
perio r . 
Cflnfección y \'ellta de solanas de lodas hl'chIH,IS, eSv¡¡i"lOla, romana y francllsa, dulletas, man-
leos. l)recios sin compelencia: hechuras iUIDt'jorablt's. • 
Sombreros de caslor y relpa para Saeel'd()«~s. BOIH'If'S ) solid/'tls. 
Lienzos, Batistas, Camhrays. ~lalllel/'~ para alIar, Uoquetl:'s, sCl hrppt'lIices, Amitos ~ Corporales. 
Galones, Flecos, EIlCitjl~S, Cíllgul"s, Fiallores de aihil y rOljllele, Cil/las de amilo y Pasam¡we-
ría de lodas clases. 
Fábrica en la misma casa do Candelf'l'os, Lámpilnis, Atfiles, Tpllll,I(~les y Loda cla~e de bronces 
v melal hli\lIcO prllpil) para iglf'~ids. 
• Orrebrería en ::áliep.:;, Cusllldias, COpOllel', \'inajl'l'as en melal bl;¡neo. plala y oro, 
I~slaluaria y Vía-Crttc~is en lodas matf'rias, n~I ~ f1ml'lldiÍlldolle por su gusto religioso y arlí.,Licú , 
'[isale!!, Ureviario'O y Loda suerte de 1:lH'os I:ltÍl'gicl/!'. 
Cubiorllls ~' servidos de mesa en melal blanco pur(l; precios n¡¡ís económico¡; que t'n ninguna 
f~brica. 
L:¡ casa garanliza la bOIl(lad de lodos sus géneros y los precios. Pídanse precios y catálogos. 
lte~:f'eSentn;llte's en llar~ustro: Juan All)ás, Uijo f ~o~rino 
-- -~-----------------------------------~----
LA ._ . ,,:.( I {1R{~'Z 
SEMANARIO TRADICIOl\TALISTA 
'- ~----. 
Periódico semanal. - SuscI·ipcion: l' 50 pesetas trimestre 
A nuncios, esquelas de rlefllnción, cOlllunicados y avisos á precio~ convencionaJes, 
.Administración: calle d-e los il rgensola, 49, ,BARBASTRQ 
